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Poštovani čitatelji!
Pred vama se nalazi novi broj časopisa Bosniaca, 
koji donosi petnaest novih članaka i tri prikaza. Ova 
godina značajna je za časopis jer Bosniaca od ovog 
broja izlazi i na engleskom jeziku. Trudili smo se da 
u novom broju prikupimo što raznovrsnije članke iz 
naše regije i šire.
Dio posvećen Bibliotečko-informacijskom sistemu 
objedinjuje radove koji su po svojoj strukturi veoma 
raznoliki i bave se različitim temama. U ovom blo-
ku govorimo o CIP programu u Bosni i Hercegovini 
kroz iskustvo Nacionalne i univerzitetske biblioteke 
Bosne i Hercegovine, pravu na privatnost i zaštitu 
osobnih podataka u knjižnicama i programima in-
formacijskog opismenjavanja. Blok završavamo ra-
dom o konceptu članstva u bosanskohercegovačkim 
bibliotekama.
U dijelu Dokumentarnog naslijeđa imamo najviše 
radova. Blok otvaramo radom iz Rusije na temu či-
talačke publike u Nacionalnoj biblioteci Rusije. U 
nastavku imamo priliku pročitati radove na temu 
preštampavanja djela i autorskih prava, zatim kar-
tografije Crne Gore kroz fondove Nacionalne  bibli-
oteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Muslimanske 
narodne biblioteke u Mostaru, Zadužbine Milana 
Mladenovića u Narodnoj biblioteci Srbije, ideje o 
osnivanju Univerziteta u Sarajevu početkom 20. 
stoljeća, te preteča javnih biblioteka u Srbiji. Osim 
toga, čitatelji imaju priliku steći uvid u bibliografiju 
radova historičara i akademika, prof. dr. Hamdije 
Kapidžića, u fondovima Nacionalne i univerzitetske 
biblioteke Bosne i Hercegovine.
U bloku pod nazivom Informacije i servisi imamo 
priliku upoznati se s radovima na temu procjene 
utjecaja članaka i transparentnosti recenzija, razlika 
u otvorenosti i dijeljenju znanstvenih radova na Sve-
učilištu u Rijeci, te istraživanja primjene korisničkih 
oznaka u predmetnom opisu građe. U prikazima i 
prilozima predstavljamo dvije knjige, kao i aktivno-
sti vezane za edukaciju i stručne ispite u Nacionalnoj 
i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine.
Ovaj broj časopisa Bosniaca donosi pregršt razno-
rodnih tema i pristupa te vjerujemo da će svaki čita-
telj u njemu pronaći nešto zanimljivo i korisno. Uz 
zahvalnost svima koji su doprinijeli tome da ovaj 
broj ugleda svjetlo dana unatoč teškim okolnostima 
u kojima se nalazi cijeli svijet, nadamo se da će nje-
gove teme pronaći svoje čitatelje.
Dr. Ismet Ovčina 
Glavni i odgovorni urednik
Dear Readers,
In front of you is a new issue of the journal Bos-
niaca, which brings fifteen new articles and three 
reviews. This year is significant for the journal be-
cause from this issue, Bosniaca is also published in 
English language. In the new issue, we tried to col-
lect as much diverse articles as possible from our 
region and beyond.
The section dedicated to the Library Information 
System combines papers that are very diverse in their 
structure and deal with different topics. In this block 
we talk about the CIP programme in Bosnia and Her-
zegovina through the experience of the National and 
University Library of Bosnia and Herzegovina, the 
right to privacy and protection of personal data in 
libraries and information literacy programmes. We 
finish the block with a paper on the concept of mem-
bership in the libraries in Bosnia and Herzegovina.
In the Documentary Heritage block, we have the 
highest number of papers. We are opening the block 
with a paper from Russia on the topic of readers in 
the National Library of Russia. Afterwards we have 
the opportunity to read papers on the topic of re-
printing of the works and copyrights, then cartogra-
phy of Montenegro through the funds of the Nation-
al Library of Montenegro „Đurđe Crnojević“, Mus-
lim National Library in Mostar, Milan Mladenović 
Endowment in the National Library of Serbia, the 
idea of establishing the University of Sarajevo in 
the early 20th century, and the forerunners of pub-
lic libraries in Serbia. In addition, readers have the 
opportunity to gain insight into the bibliography of 
works of the historian and academician, Prof. Dr 
Hamdija Kapidžić, in the funds of the National and 
University Library of Bosnia and Herzegovina.
In the block entitled Information and Services we 
have the opportunity to get acquainted with the pa-
pers on the topic of impact assessment of articles 
and transparency of reviews, difference in openness 
and sharing of scientific papers at the University 
of Rijeka, and research into the application of user 
bookmarks in the subject cataloguing of materials. 
In the reviews and contributions, we present two 
books, as well as activities related to education and 
professional exams in the National and University 
Library of Bosnia and Herzegovina.
This issue of the journal Bosniaca brings a hand-
ful of diverse topics and approaches, and we believe 
that every reader will find something interesting and 
useful. With gratitude to all who contributed for this 
issue to see the light of day despite the difficult cir-
cumstances that the whole world is facing, we hope 
that its topics will find their readers. 
Ismet Ovčina, PhD
Editor-in-Chief
